




































































岩手県立大学戦略的研究プロジェクト 2019 年度実績 
「自分らしく生ききることのできるまちづくり」 
リーダー：小川晃子（社会福祉学部・教授） サブリーダー：齋藤昭彦（社会福祉学部・教授）  
分担研究者：佐藤哲郎（社会福祉学部・准教授） 菅野道生（社会福祉学部・准教授） 
伊藤隆博（社会福祉学部・講師） 小柳達也（研究地域連携本部・客員准教授）  
榑松理樹（ソフトウェア情報学部・准教授） 池田清（研究地域連携本部・客員准教授） 














































































知能）は高齢社会の課題を救えるか』パネリスト 48, 2019年6月. 
【イベント開催・報告】 
「服薬支援見守りを考える―地域包括ケアにおける活用―」 
日時：2月22日午後 場所：なはんプラザ大ホール 
